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III. festival klasičnih jezika
i antičke kulture
Antika u Hrvatskoj u okviru europske godine kulturne baštine
o 2000. obljetnici Ovidijeve smrti
Skradin, 5.-7. listopada 2018.
Ove ćemo godine po treći put održati Festival klasičnih jezika i antičke civilizacije. 
Na to nas potiču prvenstveno izvanredna pozitivna iskustva s protekla dva festivala 
održana u Splitu i Skradinu.
Za ovaj smo festival imali dva povoda. Prvi je Godina europske baštine koju su 
proglasili Europska komisija i Parlament želeći osobito mladima približiti sve sloje-
ve evropske kulture. Ne treba naglašavati da mi u tom smislu imamo i beskrajno po-
lje djelovanja i iskustvo kroz terenske nastave, projekte i seminare. Drugi je povod 
obilježavanje dvije tisućite obljetnice smrti rimskoga pjednika Ovidija. Lusor tene-
rorum amorum poziva da se igramo, zar ne. Teneri će biti učenici, a amor prema lje-
poti baštine i klasičnih jezika. Pridružite nam se!
OKVIRNI PROGRAM1
PETAK, 5. listopada
16.00  uvodni obilazak Skradina
19:00 svečano otvaranje i pozdravni govori – Amfiteatar Burnum
SUBOTA, 6. listopada
10:00 – 12:00 programi različitih škola na antičkim lokalitetima
17:00 – 19:00 programi različitih škola na antičkim lokalitetima 
20:00 zajednička svečana večera
NEDJELJA, 7. listopada
10:00 – 11:00 svečano zatvaranje
1 u okviru programa, ovisno o organizacijskim i financijskim mogućnostima možda će biti organizirani i 
izleti, obilasci i radionice za učenike i profesore
